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( jNi írn. 35.) P A I S A J E S D E L A SAGRADA E S C R I T U R A . - S E B Ü H D A P A R T E 
J O S Ú K Y E L Á N G E L 
De Moisés, el sucesor 
fué Josué, y su ministro 
en la gracia del Señor . 
E L S O L D E T E N I D O P O R J O S U É 
Consintió Dios que Josué 
parase el Sol, con objeto 
de que la batalla d é . 
J A E L D A M U E R T E Á S I S A R A 
Con un clavo que buscara 
y un martil lo, dió la muerte 
l a bella Jael á Sisara. 
E L V E L L O C I N O P R O D I G I O S O 
Antónito Gedeón 
¿ vista del vellocino,t 
pide al cielo explicación. 
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S A N S Ó N T L O S F I L I S T E O S 
Lo^ró Sansón sus d e s e o s , 
con la quijada de un asno 
matando á m i l f i l i s t e o s . 
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P E R D I C I Ó N D E S A N S Ó N 
Corta Dalila k Sansón 
el cabello, mientras duerme, 
y causa su perdición. 
S A M U E L C O N S A G R A D O A L S t l Ñ O R 
Por un voto que ofreció 
Anna, madre de Samuel, 
a] Señor le consagró . 
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D E S T R U C C I Ó N D 3 L O S Í D O L O S 
Ante el Arca sacrosanta 
el ídolo de Dagón 
en la tierra se quebranta. 
S A Ú L U N G I D O R E Y 
El sarcerdote Samnol 
ungió con óleo á Saú!, 
por primer rey de Israel. 
E L A R P A D E D A V I D 
El demonio atormentaba 
á Saúl; David, locando 
el arpa, se le ahuyentaba. 
D A V I D VBNCB A G O L I A T 
Tan sólo de su honda armado 
venció David al gigante 
Goliat, en tierra lanzado. 
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C O N D U C C I Ó N D E L A R C A 
El arca de la Alianza 
llevando á. Jerusalón, 
David cantil, toca y danza. 
F R A G I L I D A D DB D A V I D 
Grande la desdicha f u é 
de David, cuando en el baño 
se prendó de Betsabé. 
M U E R T E D E S A S T R O S A D E A B S A L Ó N 
Del caballo suspendido 
muere Absaión, triste fin 
que por mal hijo ha tenido. 
E L J U I C I O D E S A L O M Ó N 
A la madre verdadera 
volvió Salomón su hijo 
que otra mujer pretendiera. 
L A R 3 I N A S A n A V I S I T A A S A L O M Ó N 
La reina Sabá en presencia 
de Salomón admiró 
su ciencia y magnificencia. 
E L P R O F E T A C A S T I G A D O 
Porque un profeta ha faltado 
á su Dios, salió un león 
y al punto le ha devorado. 
n O S C U E R V O S S O C O R R E N k BLÍAS 
De Ulías compadecido 
el Señor , m a n d ó d o s cuervos 
con el pan apetecido. 
N I Ñ O S D E V O R A D O S P O R O S O S 
De Elíseo se rieron 
unos chicos de Bethé, 
y unos osos los comieron. 
M I L A G R O D E E L I S E O 
Eliseo hizo el portento 
que una vasija do aceite 
se multiplicara en ciento 
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J K S A B K L M O R D I D A D E P E R R O S 
Por castigo de sus yerros, 
á la reina Jesabel 
la devoraron los perros. 
J U D I T H T R I U N F A DH H O L O F E R N S S 
La hermosa Judith cortó 
á Holoferneu la cabeza, 
y al pueblo se la enseñó. 
M U E R T E D B Z A C A R Í A S 
Sellún, hijo de Jubés, 
envidió al rey Zacarías, 
y le asesinó después. 
si rio D E J E R U S A L É N 
Los asirlos intentaron 
destruir Jerusalén, 
y por eílo la sí i iaron. 
B Z B C H f A S R E C I B E L A S A L U D 
Ezechías enfermó, 
hizo oración al Señor, 
v la salud recobró. 
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C i l l O L I D B R T A L O S I S R A E L I T A S 
Ciro puso en libertad 
los israelitas que estaban 
llorando en cautividad. 
J K P . U S A L É N R E E D I F I C A D A 
Ueedificó Nohemiu 
la anticua Jerusalcn, 
haciéndolo en pocos días. 
T O B Í A S P I E R D E L A V I S T A 
La Divina Providcnci.i 
quitó á Tobías la vista 
para probar su paciencia, 
E L J O V E N T O B Í A S Y E L Á N G E L 
Un pez devorar pretende 
al joven hijo Tobías, 
y su ár*gel le defiende. 
T O B Í A S R E C O B R A L A V l b J A 
Unta con la hiél del miz 
Tobías hijo á su padre, 
y le da vista ulra vez. 
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S S S A L V A N L O S N I Ñ O S D E L H O R N O 
Nabucodonosor p u s o 
á unos niños en un horno. 
y Dios salvarlos dispuso. 
N A B U C O D O N O S O R V U E L T O B R U T O 
En animal convertido 
Nabucodonosor fué, 
porque á Dios hubo ofendido 
D A N i E L E N T R E U N O S L E O N E S 
E! justo Daniel, profeta. 
de leones rodeado, 
ni los teme ni se inquieta 
L A C A S T A S U S A N A E N E L B A Ñ O 
En su baño una mañana 
por dos viejos sorprendida 
se vió la casta Susana. 
J O N Á S A R R O J A D O D E UNA B / L L E N A 
Vomitado fué Jonás 
del vientre de una ballena 
á los tres días ó más. 
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S S T H E R Y E L R E Y A S S U K R O 
Presentada Esther hermosa B S T I I B R A C U S A k A U A N Kué por Esther acusado 
J O B E N E L E S T E R C O L E R O 
Job, varón santo y sufrido. 
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J O B R E P A R T E S U S R I Q U E Z A S 
Dejando humanas flaquezas, 
i m i a dar reooso al alma. 
U U E R T B D B J O B 
Después de muy larga edad, 
Job, del Señor bendecida. 

